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TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSANSISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2O1g
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa daram rangka meningkatkan kemampuan danketerampilan mahasiswa diperlukL suatu wadah himpunanorganisasi untuk menarnpung aspirasi mahasiswa tersebut;
b' Bahwa dalam r3lska mewujudkan dan terlaksananya kegiatansebagaimana dimaksud pada huruf a di .t." "p;;r"menunjuk/mengangkat pembina Himpunan Jurusan sistemInformasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun20L9;
c' Bahwa untuk_.terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksudpada huruf a di atas, perru ditetapka, de.rgan?eputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun l9T4 d,anNomor 43Ta-hun 1999
2. [#H?_t"#5:"u1t#::.*"*#*i*,,, 2oo3 tentang sistemPendidikan Nasional;3' Undang-Undang Nomor 5 tahun 2Ol4 tentang Aparatur SipilNegara (ASN)4. peraturan pemerintah Nomor. rz Tahun 2oro tentangPenyelenggaraan & pengelolaan pendidikan sebagaimana tel-afidirubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2olo;5' Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebud"y; Nomor 25 Tahun
?912 tentang organisasi dan Tata Kerja universitas Andaras;6' Keputusan Menteri Keuangan Nomor iorTrnar.oslzooo tentang,Penetapan Universitas Andalas pada I)epartemen pendidikanNasional sebagai Instansi pemerintah' yang MenetapkanPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;7' Keputusan Rektor universitas Andalas No. g77/xlil/A/unand-
?9-!6, tanggal 18 Agustus 2016 tentang pengangkatan Dekandilingkungan Unand;8' Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :308/KMK.o5/2o18_ tentang penetapan Remunarasi bagi pejabatPengelola, Dewan pengawai, dan pegawai Badan Layanan umumuniversitas Andaras pada Kementerian Riset, reknotogi, d;Pendidikan Tinggr;9' Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: Sp DIPA-42.O1.2.4OO928/2019 Tanggal S Desember 2018;
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MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASIUNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUXANTEENGANGKATANPEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SISTEM INFORMASIFAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITA' ANDALAS TAHUN2079;
Menunjuk/mengangJ<at sdr. Fajrit Akbar, M.sc, Nrp. 19g00110200g121002sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Juiusan sistem InformasiTahun 2Ol9 dan bertanggung jawab kepada-D"i;;
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepadaanggaran DIPA universitas Andalas tairun enggaran 2079.
surat Keputusan ini murai berlaku- terhitung semenjak tanggalditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemridian hari terdapatkekeliruan dalam penetapan ini akan dil;; perbaikan sebagaimana mestinya
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